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ncioria le Franco es el iriiRlo de Espala 
El gran desfile de la Victoria en 
Madrid, [donde entrará oficialmente 
oestro glorioso Caudillo Franco en 
Iróximo día aún no designado, está 
sfendo el tema de los comentarios de 
Idos. La Prensa madrileña nos 
ae los ecos de esa expectación e 
^Interés con que los habitantes de la 
riñosa capital,que tanto han sufrido 
jo el dominio marxista, esperan la 
legada del Generalísimo y anhelan 
EOfibutarle el homenaje de su gt atitud 
- afecto y rendir al propio tiempo los 
lás cordiales actos de simpatía y 
ariño hacia los valientes soldados 
K han vencido al marxismo y libe-
Ido a España entera. 
Ese interés, que señaladamente 
stán sintiendo los madrileños, tam-
I |n lo sentimos todos los españoles, 
por ello ante el anunciado desfile, 
pico en nuestra historia y que por 
í grandiosidad y número de fuerzas 
^ han de figurar en el mismo, 
rísima vez habrán visto otras capi-
| l del mundo, son muchas las per-
Pas que, [dichosas ellas!, dejando 
lado sus ocupaciones habitua-
, se disponen a trasladarse a Ma-
"i'd utilizando distintos medios de 
'Comodón. ¡Maravilloso y magno 
j'PecíácuIo el que han de presenciar, 
fi'f histórica resonancia en los fastos 
PEspaña! 
F r^ su parte, todas las ciudades y 
JeuÍos han de organizar y celebrar 
Stnás brillantes fiestas y desfiles y 
-fid ^a^iíantes tomarán parte en 
| |0s los festejos de carácter popular 
°se preparan para señalar impere-
jámente en nuestros recuerdos 
I I 'echa. 
• r ' víspera de ella, capitales, pue-
s y aldeas tendrán fiestas típicas 
íüe se manifestará el regocijo 
Pular por la Victoria. Actos tradi-
ales y característicos de las 
^0nes, que hayan dejado de cele-
urse en los tiempos del criminal y 
^'o dominio soviético, tendrán en 
Qia celebración. Con ello se quie-
4Ue el verdadero espíritu español 
resurja y se manifieste como afirma-
ción de un nacionalismo triunfante y 
glorioso, tan genuino y vigoroso 
como e! que dentro de su variedad 
regional forma la unidad secular de 
España. 
Así ésta mosfrará ante el mundo, 
cómo ha salido de la guerra con 
cohesión admirable y con una pujan-
za capaz de las mayores empres.as, 
dispuesta a alcanzar bajo la égida 
del insigne Caudillo Franco, forjador 
de la Victoria y de la Unidad de la 
Patria, el puesto que le corresponde 




El pasado domingo tuvo lugar la 
bendición de la bandera de la Juven-
tud Femenina de Acción Católica, 
hecha en sustitución de la que fué 
quemada en el domicilio de su ante-
rior abanderada, la señorita Herrero 
Sánchez. 
El acto se verificó en la iglesia de 
San Sebastián, a las cinco y media 
de la tarde, concurriendo la mayoría 
de las afiliadas y una representación 
de la Juventud Masculina. 
El vicario, don Rafael Corrales, 
efectuó, en primer lugar, la imposi-
ción de insignias a las nuevas aspi-
rantes, benjaminas y afiliadas, siendo 
auxiliado en este acto por la presi-
denta diocesana, señorita María Tere-
sa Díaz Hcredia, expresamente veni-
da de Málaga a tal fin en unión de 
su secretaria señorita Concha Narbo-
na; la presidente de la Juventud Fe-
menina local, señorita Mercedes de 
la Cámara, y la delegada de las aspi-
rantes, señorita María Ramos He-
rrero. 
Seguidamente se verificó la bendi-
ción de la bandera con la fórmula de 
ritual, actuando de madrina la seño-
rita Conchita Alarcón Bellido y sien-
do abanderada, María Teresa García-
Bevdoy Regel. 
Luego el señor vicario dirigió su 
autorizada palabra al auditorio, con-
gratulándose del entusiasmo con que 
las jóvenes habían organizado este 
acto, venciendo algunas dificultades 
y celebrando un completo día de 
Acción Católica, que empezó con la 
nutrida Comunión general verificada 
por la mañana. Les dirigió una exci-
tación para que su entusiasmo no 
decaiga ni se reduzca a esta solemni-
dad, porque la Acción Católica ha 
nacido para trabajar por la Iglesia, 
supliendo la escasez de sacerdotes y 
actuando todos como apóstoles bajo 
la disciplina de la jerarquía eclesiás-
tica. 
Expresó su satisfacción por que la 
Acción Católica se halla ya estable-
cida en todas las parroquias de Ante-
quera, y dice que después de haber 
terminado la guerra,el triunfo no daría 
fruto si no se ganan las voluntades. 
o l a s N A F T A L I 
en la DROGUERÍA de 
Federico Eslebae Barran 
Infante, 33 Teléfono 139 
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Terminó pidiendo a todas las jóve-
nes que concurran a los círculos de 
estudio de sus centros parroquiales 
sin desmayar por nada ni por nadie 
en la obra de Acción Católica. 
El hermoso acto finalizó, interpre-
tándose los himnos respectivos de 
ambas Juventudes. 
A N T E Q U E R A N O S 
Por el gestor delegado de Festejos, don 
Manuel Cuadra Blázquez, se ha hecho 
pública la siguiente nota: 
Muy próxima la fecha en que toda Es-
paña ha de vestir sus mejores galas para 
festejar la Victoria definitiva y no lejanos 
aquellos otros días en que por motivos 
locales o causas de regocijo nacional ha 
de engalanarse cada pueblo, esta Delega-
ción recuerda y ruega al vecindario que 
estando las iluminaciones en su mayoría 
deterioradas o reducidas, intensifiquen y 
repongan con nuevas bombillas y a ser 
posible también banderas y colgaduras, 
para que en ninguna casa de Antequera 
deje de exteriorarse mediante estas de-
mostraciones el sentimiento o el afán de 
aquellos días que por cualquier motivo 
tengan el rango de solemnes. 
Antequera 8 de Mayo de 1939. Año de 
la Victoria.—jArriba España! 
A C E I T E D E OLIVA 
Se recuerda a los tenedores de aceite 
de oliva, la obligación de presentar sus 
declaraciones juradas de existencias, del 
15 al 18 de los corrientes. 
A los que tengan inmovilizado aceite, 
por esta Alcaldía se les advierte que no 
deberán figurar en su declaración dicha 
cantidad. 
Antequera 12 de Mayo de 1939.—Año 
de la Victoria. 
í m m m m m É m 
de Antequera 
AVISO 
Se pone en conocimiento del públi-
co, de acuerdo con el artículo 9.° de 
nuestros Estatutos, que han sufrido 
extravío las libretas de ahorro nú-
meros 23.643, 23.851 y 21.612, pu-
diendo presentarlas en nuestras 
oficinas en caso de ser halladas. 
Antcquera 22 de Abril de 1939 — 
Año de la Victoria. 
El Consejero Delegado, 
ROMÁN DE LAS HERAS DE ARCO. 
SIN 
E L E C T R I C I D A D ? 
¡¡Peluquería 6arcíal! 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
A N T E Q U E R A 
t 
R . A 
SÉPTIMO ANIVERSARIO 
DE L A N I N A 
LOLT mu UN 
que falleció el día 14 de Mayo de 1932, a los 13 años de edad, confor-
tada con los Santos Sacramentos y la Bendición|Apostólica. 
Sus padres, don Pedro Molina Acedo y doña Josefa 
Molina Yoldi; hermanos, Pepita, Lola y Pepe; y prima, 
Remedios Espejo Molina, 
Suplican ana oración por su alma. 
m i s 
mra 
En un documento histórico en que 
se alude a las simbólicas flechas de 
Isabel la Católica, se dice que con 
ellas se logró poner lejos a los moros. 
José Antonio dió en uno de sus 
discursos a esta observación circuns-
tancial categoría de parábola. 
...Las parábolas tienen su moraleja 
y no hemos de sutilizar mucho para 
deducir la del documento citado. 
Lo que viene al encuentro en este * 
momento de polémica que suscita la 
pérfida antítesis «árabes-cristianos», ! 
es la extrañeza malévola de los ene- j 
migos de que tengamos tan cerca y j 
en tan buena amistad a los moros. 
Teniendo sensibilidad para las 
ideas exquisitas, la dificultad se des-
hace fácilmente. 
No me gusta afirmar simplemente 
los recuerdos sin contrastar la ver-
dad. Pero no hay tiempo de otra 
cosa. 
Tengo prendida en la memoria una 
lectura. Ella me autoriza a llamar a 
Harum-al-Raschid el Califa de las 
Mil y una noches. 
Y ahora,... la pará to la trágica es 
esta: 
E! supremo jerarca mahometano 
contrae esponsales todos los días 
con una hermosísima joven y cada 
día asesina a su desposada. 
Llega el turno a la hechicera She-
herazada. 
i 
Comienza a narrar al Califa fai 
tásticas historias que sabe cortar 
el momento en que la avidez del d 
enlace, hace más deseable el relato 
y así un día y otro día—Sheherazal 
se salva—y conquista el corazón! 
Califa... 
Surge la poesía y el amor y 
crímenes van quedando lejos... 
Bien puede ser todo esto, poess 
parábola; pero las parábolas adj 
trinan. 
Consignemos aquí que HarunH 
Raschid fué aquel adorador del 0 
rán que envió a Cario Magno 
llaves del Santo Sepulcro. Fué ca 
lleresco con los cristianos. 
La Falange se queda con todo 
que hay de poético y de admiralj» 
mente humano y español en» 
árabes, que maravilla como un su?' 
de la Alhambra, en la escolta i»0,' 
del Generalísimo; pero sabe aW 
cuanto hay de horrible en las his' 
rias pasadas. 
Eso es poner los moros lejos ye 
es poner los moros cerca. 
NEMESIO SABUGO 
- = R A Z A S = = ^ > ' 
LEGHORNS BLANCA 
PRAT LEONADA 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCI# 
POLLUELOS SELECTOS | 
i.29 mimw íeiéi 
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Don B e r n a r d o J i m é n e z L ó p e z 
de la T o r r e - A y l l ó n 
que falleció el día 7 del corriente, a los 69 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de 
Su Santidad. 
Su director espiritual; su desconsolada esposa, hijos, 
hijos políticos, nielas, hermana, hermanas políticas, sobri-
nos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás 
familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por 
su alma. 
En los pasados días se han celebrado 
las acostumbradas funciones en honor 
de la venerada imagen del Stmo. Cristo 
de la Salud y de las Aguas. Todas ellas 
han estado muy concurridas y brillantes, 
así como la santa misa y Comuniones ce-
lebradas algunas mañanas. 
Délas fun;iones de tarde, predicadas 
dos días por el P. Rubio y los siguientes 
por el P. Martínez, han destacado sobre-
manera las que han dedicado al Señor 
las señoritas y los jóvencs,aparcdendo el 
altar preciosamente adornado de flores. 
En ellas, el P. Martínez pronunció unos 
discursos admirables, llenos de ejemplos 
y encaminados a corregir y a adoctrinar, 
fustigando modernismos, despreocupa-
ciones, modas y vicios que llevan al pe-
cado y alejan a la juventud de las tradi-
cionales costumores españolas y de las 
virtudes cristianas. 
Ayer se celebró la postrera función, 
dedicada por las costureras, y que tam-
bién fué solemne y concurrida. 
Por último, en la tarde de hoy, a las 
Seis y media, tendrá lugar la última, cos-
teada por la Bandera de Antequera, y en 
'a cual predicará también el P. Martínez 
Ruiz. 
D O N A T I V O S 
El gremio de chóferes y sirvientes de 
casa, que tuvo su función el día 4, nos 
ruega la publicación de la siguiente l i -
VJidación: 
La recaudación efectuada entre los 
Mismos alcanzó a la cantidad de 453,50 
Was. y los gastos han ascendido a 410,50, 
^sultando un saldo de 43 ptas. que ha si-
invertido en obsequiar a los ancianos 
cle las Hermanitas de los Pobres. 
Asimismo, el gremio de pequeños la-
bradores recaudó 375 ptas. invirtiendo 
en su función 326, y quedando un sobran-
te de 49 ptas. de las que han sido entre-
gadas 25 a las Hermanitas de los Pobres 
y 24 al Hospital Civil. 
El gremio de hortelanos de esta plaza, 
ha donado el sobrante de lo recaudado 
para la función del Señor de la Salud y 
de las Aguas, celebrada el día 7 del co-
rriente, y cuyo importe era de 70 pesetas, 
para Auxilio Social. 
L r l P R O C E S Í Ó D 
La procesión del Santísimo Cristo de la 
Salud y de las Aguas tendrá lugar el 
próximo domingo 21 del corriente, a 
las cinco de la tarde. 
Dado el incalculable número de devo-
tos que irán alumbrando y al objeto de 
procurar el mayor orden en el desfile, la 
Directiva de la Real Hermandad ruega a 
las señoras y señoritas formen en primer 
lugar en dos filas, obedeciendo las órde-
nes de los hermanos que han de dirigir 
el orden en la procesión, para la mayor 
solemnidad de ésta. 
Para celebrar la llictorla 
Aún no podemos dar programa de los 
actos y festejos que se preparan para la 
anunciada Fiesta de la Victoria, cuyo día 
será fijado oficialmente y que coincidirá 
como se sabe con el gran desfile militar 
de Madrid. 
Unicamente anticiparemos que la vís-
pera de dicho día habrá diana por la 
Banda Municipal, acompañada de gigan-
tes y cabezudos. 
Como acto religioso se celebrará una 
misa y Comunión general en San Se-
bastián. 
Por la tarde, un festejo popular, a base 
de cucañas, elevación de globos y fanto-
ches y otros atractivos. 
Por la noche, una grandiosa verbena 
en el llano del cuartel dé la Guardia Ci-
vil, a la cual se darán todos los atracti-
vos típicos con que pueda contarse para 
hacer más agradable la fiesta. 
En esa noche se espera que todo el 
vecindario encienda iluminaciones, y 
asimismo será iluminado con luz indirec-
ta el Castillo de Papabellotas. 
Por último, en el Cerro de la Cruz se 
encenderá a las doce de la noche una 
monumental hoguera, para la cual se 
ruega a quienes tengan capachos viejos y 
otros combustibles avisen en la Jefatura 
de la Guardia Municipal para mandar a 
recogerlos. 
EN EL INSTITUTO. 
En cumplimiento de la orden del Mi-
nisterio de Educación Nacional, fecha 
12 de los corrientes, los días 16, 17 y 18 
serán dedicados en este centro a confe-
rencias patrióticas de preparación para 
las fiestas de la Victoria, a cargo de los 
profesores del mismo y con sujeción a 
un programa que sentimos no poder pu-
blicar por falta de espacio. 
• 
•taUHBMBHBBB 
C O N S U L T A DE 
l i a n i mm 
d u r a n l e toda la m a n a n a 
Calle de 
Bamófl y Caja!, 6 
(antes Cantareros) 
Junto al CineTorcal \ 
ANTEQUeRA 
liaran 
mué Lela L 
Por reciente disposición, ha sido con-
cedida la Medalla Militar al teniente pro-
visional del Grupo de Fuerzas Regulares, 
Indígenas de Tetuán n.ü 1, don Enrique 
León López, muerto por Dios y por la 
Patria en circunstancias verdaderamente 
heroicas. 
En efecto, según consta en el expedien-
te promovido para la concesión de dicha 
condecoración, en la operación llevada 
a cabo el día 5 de Julio de 1938, para la 
ocupación del vértice Puntal, el teniente 
León López, mandando una compañía 
ante un enemigo muy superior en hom-
bres y elementos, se puso al frente de 
sus soldados, animándolos y derrochan-
do heroísmo, hasta llegar el primero al 
vértice. Sostuvo con seis soldados una 
feroz lucha cuerpo a cuerpo con el ene-
migo, hasta lograr poner a éste en fuga, 
y él cayó gloriosamente en la operación. 
Nos complacemos de que haya sido 
otorgada esta preciada distinción al biza-
rro paisano en reconocimiento de méri-
tos tan gloriosamente sellados con su 
sangre y vida. 
Nos proponemos dedicarle, por ello, 
un más extenso recuerdo, probablemente 
ec el número próximo. 
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V I D A M U N I C I P A L 
Bajo ¡la presidencia del señor López 
Priego se celebró el miércoles la sesión, 
asistiendo los gestores señores Castilla 
Miranda, Moreno Pareja, Blázquez de 
Lora y Cuadra Blázquez. 
El secretario, señor Pérez Ecija, leyó 
el acta de la anterior, que se aprueba. 
O R D E N D E L DI \ 
Por el interventor, señor Sánchez de 
Mora, fué leída la relación de cuentas, 
facturas y listas de jornales, que fueron 
aprobadas. 
Queda enterada la Corporación de un 
atento saluda de la Secretaría de S. E. el 
Gencralísimo,agradeciendo el pésame con 
motivo del fcrllecimicnto del glorioso 
aviador García Morato. 
También quedó enterada de haber que-
dado sin efecto el nombramiento del ca-
ballero mutilado don Manuel García 
González para una plaza que estaba 
amortizada. 
Se faculta al señor alcalde para verifi-
car un socorro con destino a la colonia 
andaluza de Madrid, y se conceden 25 pe-
setas de gratificación a cada uno de los 
auxiliares escribientes del servicio de va-
cunación del Hospital. 
Se dió cuenta de comunicado de la Co-
mandancia Militar sobre la casa que 
ocupa la Intendencia, acordándose pro-
poner un nuevo local en las condiciones 
que se señalan. 
Respecto a escrito del señor Carreira, 
referente al suministro de fluido eléctrico 
al garage Alameda, que está al servicio 
del Ejército, se acuerda comunicarle que 
el asunto es extraño a la incumbencia 
municipal y que debe reclamar a quien 
corresponda. 
Se concede licencia y anticipo al em-
pleado de Arbitrios.Antonio Arjona. 
Pasa a informe del Negociado de Aguas 
petición de Juan Quintana S.-Garrido. 
Quedan enterados para cuando haya 
vacaníe,de la petición de Baltasar García. 
Tamoién pasa a informe un escrito 
de Dolores Torres Marín, y se desestima 
el de Luis Guerrero Rodríguez. 
Se conoció el informe evacuado por 
don Ricardo de Talavera Gómez y el se-
cretario don Rafael Pérez Ecija, como 
letrados, sobre el asunto de la reclama-
ción contra el impuesto del Reparto de 
Utilidades presentado por los Bancos de 
esta plaza y en vista del mismo se acor-
dó entablar recurso contra los fallos 
del Tribunal Económico, con respecto a 
los Bancos Central, de España y Español 
de Crédito, y aceptar el que se refiere al 
Banco Hispano Americano. 
Pasa a informe solicitud de Ramón Fer-
nández Pérez; se concede la vecindad a 
varios solicitantes, se nombran guardias 
interinos a José Bermúdez y Antonio Ro-
sales y se conceden dos anticipos reinte-
grables. 
Quedan enterados de escrito del que 
fué representante del Excmo. Ayunta-
miento en Madrid, don Rafael Martín 
Chacón. 
Por último, noticiosa la Corporación de 
que ha sido concedida la medalla militar 
al que fué bravo teniente de Regulares 
don Enrique León López (q. c. p. d.), por 
el heroico hecho de armas en que cayó, 
se acuerda hacer constar en acta su ufa-
nía y testimoniar ésta al padre de aquél; 
así como estudiar la forma de patentizar ! 
más ostensiblemente el homenaje. 
Velas y Cirios 
D I E G O P O N C E , 11 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña, doña Carmen Gar-
cía Vergara, esposa de don Rafael Guerrero 
Rodríguez. 
Sea enhorabuena. 
AHORA QUE SE AVECINA 
el calor, hay que prevenirse contra la falta de 
apetito; nada mejor que el gran vino de mesa 
que venden en.General Sanjurjo, 8 (antes Die-
go Ponce). 
LETRAS D E LUTO 
Confortado con los Santos Sacramentos y 
la Bendición de Su Santidad, tras k r g a y pe-
nosa dolencia, en las primeras horas de la ma-
ñana dei 7 del actual pasó a la mansión de 
los justos el que fué en vida modelo de caba-
lleros, !p?¡dre arnantísimo y cariñoso esposo, 
don Bernardo Jiménez López de la Torre-
Ayllón. 
En paz de-canse. 
En la conducción del cadáver al Cementerio, 
quedaron patentizadas las pruehas evidentes 
de afecto y considei ación que le profesaran en 
vida. Presidieron el duelo, el señor vicario 
arcipreste; su director espiritual el R. P. Guar-
dián de Capuchinos, el señor alcalde y varios 
familiares. 
Nos asociamos al dolor que aflige a su dis-
tinguida familia, elevando al Cielo fervientes 
oí aciones por el alma del finado. 
También ha fallecido, a la edad de 69 años, 
la señora fioña cnLdi nación Machuca Vegas, 
viuda de Lanzat, 
La conouccion del cadáver al Cementerio se 
verificó en ¡a tarde del lunes con numeroso 
acompañamiento. 
Descanse en paz y reciba su familia nuestro 
sentido pésame. 
PRIMERA COMUNIÓN 
En la iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios 
se verif co, el pasado miércoles, el acto de re-
cibir su primera Comunión la niña Remedios 
Checa Bellido, hija de los señores de Checa 
(don León), siéndole dada por el R. P, Mar-
tínez, S. J. 
Reciban nuestra enhorabuena la pequeña 
comulgante y sus padres. 
ESTAMPAS DE 1.a COMUNIÓN 
Varios modelos hal larán en la imprenta de 
este periódico. Recordatorias, tarjetas, cartas 
timbradas, y demás : impresos, ae hacen a 
precios económicos, 
TOMA DE DICHOS 
En la iglesia parroquial de San Sebastián se 
efectuó ayer la firma de esponsales de la se-
ñorita María Villa-Real Uribe, con muestro es-
timado amigo don fosé Delgado Gómez-Quin-
tero, apoderado del Banco Hispano-Ameri-
cano. 
La boda se celebrará en breve. 
CON Q U É SATISFACCIÓN 
beben los niños antes de las comidas el gran 
vino dulce de pulso qu? venden en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
DE VIAJE 
Después de haber pasado un mes de licenr: 
con motivo de las graves heridas que sufrió^ 
el frente de Extremadura, ha marchado a-
nuevo destino. Pamplona,el alférez de Infa^ 
ría don'Ildefonso Burgos Maqueda, ya coJ" 
pletamente restablecido. 
—Se encuentra entre nosotros con unos ^ 
de permiso, el sargento |de Artillería del S.oJJ 
jero, don Francisco de Paula Burgos Maque(j5 ! 
— Hemos tenido el gusto de saludar en és]. 
a don Pascual López Roidán, propietario & 
Jaén, padre del médico-cirujano don Franój, 
co López Ureña, quien después de pasar lj¡ í11; 
mayores calamidades en su residencia, duraj. $ 
te el período marxista, ha venido a pasa[ •-' 
unos días con su hijo, acompañado de su y. 
posa y de su hijo político don Ramiro Rivera 
—En uso de permiso a venido el sargento 
don Pedro Quirós Torres. 
—Licenciado su reemplazo, ha regresado 
de Algeciras nuestro estimado amigo don José 
Herrera Rosales, quien se reintegra al cargo 
de gestor municipal. 
—También se encuentran en ésta el alférez 
de Infantería |don Rafael Zavala Rodríguezy 
los jóvenes don Antonio Ruiz Muñoz y don 
Arturo López Ontiveros. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Hoy, día 14 de Mayo, segundo domingo del 
mes,la Pía Asociación de la Stma. Trinidad ce-
lebrará los cultos acostumbrados a su titular, 
Por la mañana , en las misas de siete y ocho 
será la Comunión general. 
Por la tarde, a las seis,se expondrá Su Divi-
na Majestad y a continuación será el Samo 
Rosario, Trísagio cantado, sermón y la proce-
sión con el Santís imo por el interior de la 
iglesia. 
Nota.—Media hora antes del ejercicio déla 
tarde, se celebrará la Junta extraordinaria de 
los socios de la Pía Asociación, a fin de acor-
dar los cultos que se han de.celcbrar con mo-
tivo de las fiestas de la Stma. Trinidad. 
PARROQUIA D É SAN PEDRO 
Invitado por la Juventud Femenina de Ac-
ción Católica, esta tarde, a las cinco, dará una 
interesante conferencia el R. P. Manuel Martí-
nez Ruiz, S. J. 
Se ruega la asistencia de todas las jóvenes 
sean o no asociadas. 
NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO 
La falta de papel que trae tan reducidas 
estas páginas, nos obliga a dejar sin publicar 
diversos originales. Para compensar en algo 
a nuestros lectores, haciendo un esfuerzo, nos 
proponemos hacer el número próximo en 
papel satinado, con más páginas y algunos 
grabados, dedicando el número al Señor de la 
Salud y de las Aguas y a la Fiesta de la Victo-














A V I S O j 
Se ruega a Juan Jiménez Montenegro queei 
reloj que el 29 de Abri l último recogió de u11 
establecimiento de esta localidad, lo :.devueivíl 
lo antes posible, por no ser el de su propiedad' 
CINE TORCAL 
Una emocionante cinta policíaca se proyec' 
ta hoy en este salón. «Pistas secretas* e5^ 
título y son sus intérpretes Fred Mac Murr3^ 
sir Guy Standing, Ann Sheridan y WiÜí3^ 
Frauley. 
La patrulla de la radio en la policía none_ 
americana es la auténtica protagonista de es' 
film, que revela la técnica prodigiosa y Ja s0' 
préndente organización que en los Esíad0 
Unidos se ha dado recientemente a los de'211' 
sores del orden ciudadano. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el 
CAFB 
VERGARA. Teléfono 36. 
• 
E L SOL DE ANTEQUERA — PSgína 5.« — 
Falanges Universitarias 
Xv 10 £ / • • • 
Caudillo redimirá de la miseria en 
v¡ven a las masas humanas que 
se extenúan de arañar suelos esté-
I que serán trasladadas a las nue-
'[¡erras cultivables. 
juestro Caudillo Franco hará una 
repoblación ganadera y forestal, 
i^zando a la juventud española para 
¿(órica tarea de reconstruir la rique-
Iría. 
i! del Siiiüo Espaool Mmíñm 
(Continuación.) 
I'ticuío 8.*—Son derechos de ios 
ados numerarios: 
j Ser elegibles para los puestos de 
¡do o representativos. 
Al término de sus estudios podrán 
¡citar la continuación en el Sindicato 
no afiliados protectores. 
Iriicuio 9.°—Para ser considerado 
no afiliado numerario será preciso 
cribir la fórmula de adhesión que la 
tura Nacional determine. 
Iríicijlo 10.°—No podrá ser dado de 
ningún afiliado sin autorización del 
Nacional del S. E. U. y oídas las 
¡wes del Sindicato al cual perttne-
(Continuará.) 
nga a C a t a l u ñ a 
de «Bajo el tiempo difícih 
í el clarinazo de la nueva España. 
Ipr aun: de la España eterna, de la 
by, de la de aytr y de la de mañana. 
Iré todo ¡a del mañana. Esta España 
'se levanta tensa, elástica, queriendo 
ifse su cielo para gczar de las an-
de! camino. Porque el camino ha 
¡!írduro,y deesa dureza precisamente 
Resalir iasmutuascompresioues y el 
^ común. ¡Camino fatigoso y alegre 
^ reconquistas! 
'"o se hable tan sólo de los benefi-
'fle la convivencia, ni de !a triste ne-
de conilevafse. Geografía e His-
ícon sus razones incanjeables, cari-
ca canción más noble. Sueño de 
^ y de común tarea, frente ai an-
0 Particularismo y ai paso atrás de 
pnientaciones suicidas. ¿Por qué? 
^ ha concedido a los pueblos e! de-
de suicidarse? Los pueblos 
"ner- deben de aprender de una 
Para todas, su Historia, que la pól-
1roniáníioa es la de las anulaciones, 
^ e Buenaventura Car!o3 Aribau, 
['a quien el cobartín romántico le 
Sülataa la amp:itud de voz para 
,'e balbucear: «el Pemosí li pari, 
^''gua altía no, <sent», b^sta la 
¡* solitaria del Presidenta Maciá, 
tla sido, en este siglo de historia 
a' tentativa de suicidio entre tur-
eild£.les románticos. 
al D I S C U R S O 
S. E. 0. U 
(Continuación.) 
En nuestras grandes afirmaciones, en 
nuestro gran despertar del pueblo, han 
sido siempre las juventudes universita-
rias y escolares las que formaron la 
base, la pauta en el camino de la gloria. 
En 1808, fué la juventud española uni-
versitaria la que, incorporándose a nues-
tros guerrilleros, dió a la Patria aquellas 
jornadas de gloria. En el Segundo Año 
Triunfal que terminamos, fueron tam-
bién los estudiantes, escolares, con sus 
títulos de bachü'er, los que encuadraron 
en nuestro glorioso Ejército Nacional. 
Nunca fué un Ejército más fiel reflejo 
de un patriotismo tan exaltado como el 
del pu?b'o. Nunca pudo un pueblo 
considerarse mejor representado por 
sus institutos armados, llenos dsl mismo 
patriotismo. Patriotismo lexaltado en las 
gentes,en sus actos y en sus palabras.Ycon 
este patriotismo grande, este patriotismo 
profundo de que sois fe y sois la encar-
nación de mañana, damos un mentís 
rotundo a los manipuladores extranje-
ros, a las Cancillerías que especulan 
con el territorio español, ventas de Es-
paña, cesiones dea go que sea español: 
nada de eso cabe en el espíritu de la Es-
paña Nacional, no cabe en el resurgir 
de nuestra juventud. Las cesiones y las 
traiciones son hijas de la masonería y 
de las internacionales. 
La masonería y las internacionales no 
son hijas de la Patria. Quienes las secun-
dan, no son hijos legítimos de España. 
La cesión de Baleares y la venta ds Ma-
rruecos no son si no un medio para des-
truir a España. No se preocupen las 
Cancilíesías del mundo. España se bas-
ta a sí misma para defender su territo-
rio. España reivindica hasta la última 
pu'gada de la tierra que le pertenece. 
España no admite especulaciones con 
su soberanía. Un año largo de guerra y 
buen gobierno es un ejemplo que brin-
damos ai mundo. ¡Vengan los periodis-
tas extranjeros, vengan las comisiones 
internacionales, visiten nuestras ciuda-
des, y dejen afuera equívocos, que la 
España Grande, la España fuerte, resur-
ge de las bayonetas de la juventud, re-
surge de las aulas de nuestras Universi-
dades, resurge en la vida toda de Es-
paña. 
V así en un ambiente espiritual, vigi-
lante, con conciencia del momento y 
de la misión le cada día, hemos de 
marchar alegres por nuestros campos, 
con nuestros himnos, dando al mundo 
ejemplo de nuestro movimiento, y con 
este grito, con este ánimo que es grito ya 
de España, porque está bautizado con 
la sangre de nuestra juventud, ese 
¡Arriba España! que es movimiento 
y que es acdón, ese ¡Arriba Espasal que 
no es nuestra uni Ja J con el pasado, eie 
¡Arriba España! que no es el ¡Viva! con-
templativo anterior, al contrario, lo le-
vanta, lo hace marcha porque es grito 
de guerra, es el grito del resurgir, el 
grito de nuestra juventud española. 
: ¡ARRIBA ESPAÑA! ¡VIVA ESPAÑA! 
i — 
! Redactada por la Delegación local 
de Propaganda del S. E. U. 
j ^ 
i H A Z , Revista del S. E . II . 
j Con una artística portada y un inte-
' resante sumario, ha llegado ei número 
I 11 de esta ilustrada revista, cuya adqui-
I sición es preceptiva para ios camaradas 
i afiliados al S. E. U. 
i Está de venta en Infante, 122, ai pre-
1 cío de 2 pesetas. 
{Fotografías 
j S E HACEN D E URGENCIA, PARA 
j CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
j 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
i Calle de la Vega, 6. 
La Castellana 
TELÉFONO 362 
ACABAN DE RECIBIRSE LOS 
ARTICULOS SIGUIENTES: 
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H O R I Z O N T E 
La gran revista de literatura, arte 
actualidades, ha dedicado su número d 
can-
actualidades, na dedicado su nu er 
Aoril a la Cataluña liberada, publi 
do unos magníficos <Salmos a la Victo-
ria», por Eduardo Marquina, y otros 
notables originales. 
L I M P I E Z A Y R E 
P A R A C I O N D E m m be Estimi 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S , 17 
— Página 6.« E L SOL D E A N T E Q U E R A 
C m i i É Miar fle A i p r a 
Para la reconstrucción del Templo de 











Sra. viuda de Espejo 
D Baldomero Tapia Pardo 
D. Rafael Rosales Salguero 
D. fosé Ríos Guerrero 
D. Antonio Jiménez Navarro 
D. Miguel Cañas García 
D, Antonio Aranda Alcántara 
D, Juan Galán Paradas 
Suman pesetas 896,— 
Para la suscripción a favor del Ejército: 
Operarios de la fábrica de curtidos de 
don Simón Cerezo Berdoy 256,75 
Operararios de la fábrica de tejidos 
de los Sres. Hijos de J. Ramos 
Granados 226,95 
Suman pesetas 483,70 
Antequera 12 de Mayo de 1939. Año de la 
Victoria. 
El Comandante Militar, 
ALFONSO DIANA MARTÍNEZ 
INFORMACiOl 
A R R I B A 
ÍES 
Estos grandes rotativos madrileños 
acaban de ponerse a la venta en Ante-
quera. Abundantes páginas de informa-
ción nacional y extranjera; noticias, re-
portajes, comentarios deactualidad; sec-
ciones de literatura, cines, deportes, tea-
tros, arte, modas, etc. 
Pídalos a los vendedores y en Infan-
te. 122. 
l i e s « n í a s m la Alcali 
5 pesetas a Socorro Cuenca Villalón, por 
arrojar basura a la calle. 
5 pesetas a Remedios Espinosa Hidalgo, 
por vender tagarninas a precios no permitidos. 
10 pesetas Juan Aguilera González, por ha-
cer pan con exceso de acidez, 0,41. 
20 pesetas a Juan Carrasco Moreno, por 
igual concepto acidez, 0,70. 
30 pesetas Antonio Salas Roche, por hacer 
pan con exceso de agua, 33,72 y acidez 0,52. 
25 pesetas a Joaquín Ruiz Arroyo, por ven-
der pan con exceso de humedad, 34,82. 
35 pesetas a Rafael Zurita Palomo, por ha-
cer pan con exceso de humedad, 35,04 y aci-
dez, 0,52, 
25 pesetas a José Fuentes Cárdenas , por 
igual concepto, humedad, 35,08. 
35 pesetas a Jerónimo Romero Pavón, por 
igual concepto, humedad, 37,38. 
40 pesetas a José Ruiz Cortés, por igual con-
cepto, humedad, 31,94. 
100 pesetas a cada una de las que se expre-
san, por faltar escandalosamente a la moral en 
público: Carmen Cruces Villarraso (a) La Maí-
lla, Carmen Torres Rus (a) La Bartola, María 
Pérez García y Josefa Romero Malagón. 
15 pesetas a Julia Vázquez, por hacer un 
vaciadero de basura en un local vecino. 
Antequera 14 de Mayo de 1939.—Año de la 
Victoria. 
VISITAS AL SANTÍSIMO I 
Modos fáciles de hacerlas por sí los 
fieles; por el P. Cándido Arbelsa, S.J,— | 
70 cts. en Infante 122. 
L T R A M A R I N O S 
EspeGiaiidad en Quesos He Dola u manc&ego. 
Gíiocoiates de todas Glasés. 
BeBIDñS DE CODAS CLASeS u 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
n S . S J S U J S L S j l S r c £ S j S J I S f S 3 J í ^ j | 
! j ! j t§ a e m 
M í e l o s pan rgplos $ 
En su escaparate, siempre m 
novedades. ü; 
- Composturas de todas clases 
Durancs, 7 - ANTEQUERA 
u s s j s i s j s j s j s í s i s j s i s j ^ n 
cíe 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
itmcern L 
C A F É 
L I C O R E S -:- V I N O S O E TOOAS G L A S E S fij 
C e r v e z a s a l grifo | | 
jar I 
TELÉFONO 322 A N T E Q U E R A 
i 
VINOS Y LICORES 
Imm do l a [fez del [ampo", de Sevilla 
E ^ e c i a l i d a d en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A N T E Q U E R A 
DE RE GRAMATICA 
[(iioo [amliiflD los aflmWos de 
La vida política de un país infk 
en todo, hasta en su gramática" 
régimen político alcanza a todo,y! 
es extraño que los nuevos «modrn 
cambien y modifiquen a los adverk 
de «modo>. 
Verbigracia: Durante la monarqM 
era lógico y natural que se üijerJ 
la conversación: 
Yo, «realmente...» 
Bajo la dictadura debió decirse; 
Ocurre «generalmente..^ 
En los ominosos tiempos de lar 
pública, nada más apropiado í 
decir: 
Esto se hace «ordinariamente..,, 
Y ahora, se puede, se debe y esiij 
gloria exclamar: 
Digamos «francamente...» 
Esta es la nueva gramática t 
pañola. 
(De <Informacíones»,) 
D E M O G - R A F I J 
Movimiento de población desde el 
al 12 de Mayo 
NACIMIENTOS 
María Pozo Alba, José Adalid CUÍ 
ca, Socorro González Vázquez, Enj 
nación García Zurita, Esperanza RÍ 
Sáez, Antonio Pedraza Amores, Franc 
co Sánchez-Garrido Romero, Antoi 
Pedraza Díaz, María Teresa Ortiz Caí 
Vicente Pineda Espejo, Cristóbal Gari 
1 Espejo, Antonio Ortigosa Molina, 
Rodríguez Sierras, Rosario Trigueri 
Debeza, Petra Guerrero García. 
Varones, 6.— Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
Purificación Orozco Aguilera, I4díi 
j Francisco Corbacho Vik-hez, 65, af 
j Encarnación Machuca Vegas, 69^ 
• Bernardo Jiménez López de la Torre-A 
! llón, 69 años; Dolores Pedraza Ag^ J 
i 11 años; José Peñarrocha Muñoz,; 
años; Francisco Varo Alarcón, 
Antonia Cuenca Gallardo, 82 años;]J 
Martín Maduefio, 85 años; Antonio J 
dríguez Gallardo, 51 años; Antonior 
rez Domínguez, 48 años. 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Tota! de nacimientos . • • ' 
Total de defunciones . . • > 
Diferencia en favor de la vitaÜ^ 
1MONI05 MATR 
Juan Ruiz Torres, con Dolores ^ 
bacho Román.-Antonio Navarro J 
lindo, con Rosario Gálvez Rosas,".-
Sarmjer^o Burruecos, con Sa'ud ^ 
cón Gradiche.— Francisco Ruiz 
con Carmen Potras Lara. —FrariJ 
Palma Ruiz, con Ana Alvarez 
eos. 
